








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































# estää jäähdytysveden jäätymisen, joten jäähdyttäjän
särkymisvaaraa ei ole kovallakaan pakkasella.
0 kestää koko talven, sillä se ei haihdu.
% pitää jäähdytysveden helppojuoksuisena ja jäähdy-
tysjärjestelmän kanavat puhtaina.
0 on täysin vaaratonta, sillä se ei syövytä metallia,
kumia eikä lakkausta.
• on huokeampaa kuin uusi jäähdyttäjä.
Ennen ensimmäistä syyspakkasta
on jäähdyttäjä täytettävä Standard-jäähdyttäjänesteseoksella,
joka voidaan sekoittaa kestämään aina —40° C. Standard i n
TRI-RAD Rust Preventive
Talvella
estää ruosteen, pannukiven y.m.s.
muodostumisen, mikä voi tukkia
jäähdytysjärjestelmän kanavat ja va-
hingoittaa jäähdyttäjää.
tulee jäähdyttäjässä aina olla tarpeeksi taatusti pakkasen kes-
tävää jäähdyttäjänesteseosta, vaikka autoa säilytettäisiin läm-
pimässäkin autovajassa, sillä lyhyehkönkin pysäköinnin aikana
jäähdytysvesi jäätyy uskomattoman nopeasti. TRI-RAD Rust Preventive
Älkää sekoittuu helposti kaikkiin jäähdyt-täjänesteseoksiin.
keväällä poistako jäähdyttäjänestettä, ennenkuin pakkas-
vaara on varmasti ohi.
i
1/2 litran kanisteri Smk. 28
Käyttäkää säännöllisesti Käyttäkää säännöllisesti
STANDARD-JÄÄHDYTTÄJÄHUOLTOA STANDARD-JÄÄHDYTTÄJÄHUOLTOA
KÄYTTÖOHJE
1. Tarkastakaa, että jäähdytysjärjestelmä ei vuoda ja että jäähdyt
täjäletkut ovat tiiviisti kiinni.
2. Huuhdelkaa jäähdyttäjä ja tyhjentäkää se aivan tyhjäksi.
3. Sekoittakaa astiassa Standard-jäähdyttäjänestettä ja vettä.
—10° C vaatii 20 % seoksen
-20° C » 34 » »
—30° C » 44 » »
—40° C » 51 » »
4. Tarkastakaa Standard-huoltoasemalla olevalla erikoisareomet-
rillä, että seos on oikea.
5. Lisätkää seokseen Tri-Rad Radiator Rust Preventive'ä seu-
raavasti:
1/2 I. jos jäähdyttäjätilavuus on alle 20 I.
ja 1 » » » » yli 20 »
Tri-Rad-kanisteria on ennen kaatamista hyvin ravisteltava.
6. Sekoittakaa seosta hyvin ja kaatakaa se jäähdyttäjään.
7. Tarkastakaa uudelleen erikoisareometrillä, että seos on oikea
sillä jäähdyttäjään on tyhjennettäessä kaikesta huolimatta voi-
nut jäädä jokin määrä vettä.
Standard-jäähdyttäjäneste irroittaa ruosteen.
Jonkun päivän kuluttua lasketaan jäähdyttäjäneste astiaan ja anne-
taan seisoa, kunnes jäähdyttäjänesteen irroittama ruoste on las-
keutunut pohjalle. Jäähdyttäjä huuhdellaan ja kirkas jäähdyttäjä-
neste kaadetaan siihen takaisin.
Pakkaukset ja hinnat:
1 kg kanisteri Smk. 45: — kpl.
5 » » » 225: — »
20 » » » 850: — »
Irtopainossa » 43: — kg.
Myyjiä: Standard-huoltoasemat
autoliikkeet, autohallit, rautakaupat.
Älkää täyttäkö jäähdyttäjää aivan täyteen, sillä kuu-
mentuessaan jäähdyttäjänesteseos laajenee suuresti.
